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СКАНДИНАВСКОЕ ПРАВО, самостоятельная правовая семья, в которую входят 
Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия. Следует отметить, что большинство 
учёных-юристов считают С. п. особой разновидностью романо-германской правовой 
семьи или отдельной сферой континентальной системы права. Своеобразие С. п. 
заключается в том, что римское право сыграло в его развитии менее заметную роль, чем, 
например, в праве Франции и Германии. В северных государствах нет и не было кодексов, 
подобных Французскому гражданскому кодексу (Кодексу Наполеона) или Германскому 
гражданскому уложению. Судебная практика здесь более значима, чем в странах 
континентальной Европы. В то же время С. п. нельзя отнести и к системе англо-
американского права, поскольку оно почти не имеет таких характерных признаков общего 
права, как правило прецедента или особая роль процессуального права. 
Все страны, входящие в семью С. п., на протяжении веков связывали тесные 
культурные, экономические и государственно-политические узы. Исходным пунктом 
формирования права Скандинавских стран стали 2 законодательных акта, 2 свода: Кодекс 
короля Христиана V, принятый в Дании в 1683 (в 1687 его действие было распространено 
на Норвегию под названием «Норвежское право»), и Свод законов шведского государства 
1734. В датском кодексе 6 разделов: о судопроизводстве; о церкви; о светских сословиях, 
торговле и семейном праве;  о морском праве;  о вещном и наследственном праве;  об 
уголовном праве. Шведский кодекс 1734 состоит из 9 разделов: о браке; о родителях и 
детях; о наследовании; о недвижимости; о строительстве; о торговле; о преступлениях 
(уголовный кодекс); об исполнении судебных решений; о судопроизводстве и 
судоустройстве (насчитывает 1300 параграфов). Названные выше 2 свода и составили 
основы последующего развития обеих ветвей С.п. – датской и шведской. Это развитие 
происходило не в изоляции от континентальной Европы, однако попытки провести 
реформы законодательства, которые структурно затрагивали бы сложившуюся систему 
права, не увенчались успехом.  
Продолжающий действовать и по сей день Свод 1734 практически не включает 
положений, входивших в него в момент принятия. В настоящее время законодательство, 
не укладывающееся в его систематику, охватывает многие отрасли шведского права: 
трудовое и акционерное право, законодательство об охране промышленной собственности 
и о социальном обеспечении, об охране окружающей среды, многие разделы 
административного права – иными словами, преимущественно все те области правового 
регулирования, которые появились по мере социально-экономического развития страны 
начиная с середины прошлого столетия.  
Датский свод сохранён по преимуществу как исторический памятник. 
Кодифицированное законодательство представляет далеко не большую часть 
действующего права страны. И здесь, и в Норвегии отчётливо отражена позиция, 
придающая важное значение судебной практике как источнику права. Немаловажна роль 
судебной практики и в Швеции, и это отличает С. п. от романо-германской правовой 
семьи, сближая его в какой-то мере с общим правом. 
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